『狭衣物語』女二宮の身体をめぐって――表出の方法あるいは<媒体>としての身体―― by 土井, 達子
女
二
宮
は
物
語
に
登
場
す
る
や、
懐
胎・
悪
阻
ふ出
産・
産
拇
期
の
不
調
を
経、
さ
ら
に
出
家
の
た
め
に
断
斐
し、
そ
の
身
体
に
め
ま
ぐ
る
し
い
変
化
が
あ
っ
た。
し
か
し
な
が
ら、
身
体
が
急
変
す
る
中
に
あっ
て、
女
二
宮
は、
(
l
)
 
沈
黙
し、
他
者
に
対
し
て
言
葉
を
閉
ざ
し
続
け、
心
の
内
に
思
う
こ
と
を
言
葉
と
し
て
浮
上
さ
せ
な
い。
哲
葉
を
閉
ざ
す
女
二
宮
に
お
い
て、
心
と、
言
葉
と、
身
体
を
め
ぐ
る
相
互
の
関
係
が、
い
ま
少
し
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る。
一
方、
狭
衣
と
の
逢
瀬
の
折
に
そ
の
「
腕」
が
源
氏
宮
を
呼
ぴ
起
こ
し、
出
家
後
も
狭
衣
に
投
や
袖
を
と
ら
え
続
け
ら
れ
る
な
ど、
女
二
宮
を
め
ぐ
っ
て、
そ
の
身
体
は、
物
語
の
中
で
絶
え
ず
ざ
わ
め
き
を
と
も
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も、
辿
り
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い。
一
、
秘
密
と
悲
嘆
を
語
る
身
体
狭
衣
が
立
ち
去っ
た
後、
帝
の
も
と
か
ら
退
出
し
て
き
た
母・
大
宮
は、
女
二
宮
の
寝
所
に
懐
紙
が
落
ち
て
い
る
の
を
見、
ま
た、
そ
の
紙
や、
女
二
は
じ
め
に
『
狭
衣
物
語』
と
し
て
の
身
体
l
宮
自
身
が
臥
し
て
い
る
場
所
に
高
質
で
優
雅
な
移
り
香
を
感
じ
取
る。
男
の
侵
入
を
疑
い
胸
を
騒
が
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に、
女
二
宮
が一
夜
を
通
し
て
泣
き
線
け
た
様
子
を
目
の
あ
た
り
に
す
るe
屡
の
御
殿
籠
り
た
る
や
う
な
る
を
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
ば、
よ
も
す
が
ら
泣
き
あ
か
し
た
ま
へ
り
け
る
御
衣
の
け
し
き
も、
い
と
し
ほ
ど
け
げ
に
て、
ひ
き
被
き
た
ま
へ
る
御
髪、
い
と
い
た
<
it
れ
た
る
を、
さ
れ
ば
よ、
人
の
入
り
来
た
り
け
る
に
こ
そ
あ
り
け
れ、
あ
な
心
憂
や、
誰
な
り
つ
ら
ん、
．
．
 
」
〈
八
三
ー
八
四）
疑
い
を
決
定
的
な
も
の
と
し
た
の
は、
女
二
宮
の
濡
れ
た
衣
と
髪
で
あ
っ
た。
そ
れ
も、
「
い
と
い
た
く」、
並
みー
通
り
の
滸
れ
方
で
は
な
い、
そ
れ
で
あ
っ
た。
女
二
宮
は、
何
も
語
ら
ず、
ま
た、
語
る
こ
と
も
で
き
な
い。
し
か
し、
そ
れ
で
あ
っ
て、
誰
と
も
知
れ
な
い
者
の
侵
入
と
そ
の
男
と
関
係
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を、
女一一
宮
の
溜
れ
た
衣
と
髪、
そ
し
て
そ
こ
に
重
ね
ら
れ
る
沈
黙
が、
し
っ
か
り
と
語っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
女
二
宮
に
で
き
る
精一
杯
の
こ
と
と
し
て
は、
大
宮
が
驚
愕
し
涙
に
荘
れ
る
さ
ま
を、
寝
た
ふ
り
を
装
っ
て
傍
ら
で
聞
き
臥
し
て
い
る
し
か
な
い。
女
二
宮
の
身
体
を
め
ぐ
っ
て
|ー表
出
の
方
誓
る
い
は
〈
媒
体〉
土
井
達
子
- 1 -
人
目
つ
つ
み
あへ
ら
れ
ず、
涙
せ
き
か
ね
た
ま
へ
る
御
け
し
き
も、
姫
宮
御
殿
籠
り
た
る
や
う
な
れ
ど、
開
き
臥
さ
せ
た
ま
へ
る
に、
や
が
て
消
え
入
る
や
う
に
ぞ
恩
さ
る
る。
（
八
四）
も
ば
や、
事
実
の
露
呈
に
何―
つ
否
定
を
加
え
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
く、
女
二
宮
は、
r
開
き
臥
す」
と
い
う
姿
勢
の
中
に
籠
も
り、
自
ら
の
心
中
さ
え
も、
語
る
こ
と
が
で
き
ず、
そ
れ
を
自
身
の
内
へ
と
込
め
て
い
く
の
で
あ
(2)
 
る。そ
し
て、
女
二
宮
の
身
体
は、
「
も
の
を
の
み
思
し
く
づ
ほ
れ
て
臥
し
沈
み
た
ま
へ
る」
（
九一
）．
こ
と
で
周
囲
の
人
々
に
「
あ
や
し」
と
思
わ
せ、
や
が
て、
懐
妊
を
仄
め
か
す
こ
と
と
な
る。
三
月
よ
り
は
ま
こ
と
し
う
苦
し
う
し
た
ま
ひ
て、
日
に
涼へ
て
頼
も
し
げ
な
き
さ
ま
に
な
ら
せ
た
ま
へ
ば、
よ
ろ
づ
の
憂
き
こ
と
も
忘
れ
て、
い
か
な
る
べ
き
御
あ
り
さ
ま
に
か
と
思
し
嘆
く
に、
（
九
二）
(
3
)
 
「
三
月
よ
り
は」、
三
ヵ
月
目
よ
り、
女
二
宮
は
悪
阻
に
苦
し
む。
「
あ
や
し」
と
は
思
う
も
の
の、
誰
も
懐
妊
に
気
づ
か
な
い
中
で、
日
毎
に
女
二
宮
は、
そ
の
身
体
を
弱
ら
せ
て
い
く
の
で
あ
る。
や
が
て、
そ
の
「
あ
や
し」
の
様
子、
人
々
に
懐
疑
と
不
安
を
も
た
ら
し
た
様
子
が、
病
で
は
な
い
も
の、
と
知
ら
せ
た
の
も
ま
た、
女―一
宮
の
身
体
の
変
化
で
あ
っ
た。
常
よ
り
も
暑
き
昼
つ
か
た、
御
帳
の
帷
少
し
あ
げ
て、
床
の
上
に
招
の
御
座
ば
か
り
に
て、
紅
の
羅
の
御
単
衣、
生
絹
の
御
袴
ば
か
り
を
た
て
ま
つ
り
て、
腕
を
御
枕
に
て
臥
さ
せ
た
ま
へ
る
に、
・・
額
髪
の
こ
と
さ
ら
に
捻
り
か
け
た
ら
ん
や
う
に
こ
ほ
れ
か
か
ら
せ
た
ま
へ
る
面
つ
き
な
ど、
さ
ば
か
り
そ
の
人
と
も
見
え
ぬ
ま
で
痩
せ
そ
こ
な
は
れ
た
ま
へ
る
し
も、
い
と
白
う
隈
な
き
御
色
あ
は
ひ
な
ど、
い
ま
少
し
あ
て
に
心
苦
し
う、
羅
の
御
単
衣
も
直
げ
に
あ
は
れ
げ
な
る
御
さ
ま
を、
大
宮
は
つ
く
づ
く
と
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
に、
腕
の
た
ゆ
さ
も
知
ら
せ
た
ま
は
ぬ
に
こ
そ
と
心
苦
し
う
悲
し
う
て
涙
こ
ぽ
れ
た
ま
ふ。
う
ち
み
じ
ろ
き
て
苦
し
と
思
し
た
る
に、
汗
も
押
し
ひ
た
し
た
る
や
う
に
見
え
た
ま
へ
ば、
近
う
寄
り
て、
う
ち
あ
ふ
が
せ
た
ま
へ
る
に、
単
衣
の
御
衣
の
胸
少
し
あ
き
た
る
よ
り、
さ
ば
か
り
う
つ
く
し
き
御
乳
の
例
な
ら
ず
黒
う
見
ゆ
る
に、
心
さ
は
ぎ
せ
ら
れ
な
が
ら
目
と
ど
め
さ
せ
た
ま
へ
れ
ば、
隠
れ
な
き
御
単
衣
に
て
い
と
し
る
か
り
け
り。
（
九
二
—九
三）
女
二
宮
の
体
の
不
調
は
痛
々
し
く、
宮
自
身
と
見
え
ぬ
ま
で
痩
せ
細
り、
頗
色
も
悪
く、
薄
物
の
単衣
さ
え
重
た
そ
う
に
見
え
る
ほ
ど
で
あ
り、
重
病
に
苦
し
む
人
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る。
昼
寝
の
さ
ま
も、
心
地
よ
い
も
の
と
し
て
で
は
な
く、
苦
痛
を
伴
い、
暑
さ
が
そ
の
苦
し
み
に
拍
車
を
か
け
る
の
で
あ
る。
内へ
と
込
め
ら
れ
て
い
っ
た
宮
の
内
面
の
苦
し
み
を
表
出
し、
あ
る
い
は
そ
れ
と
連
動
し
て、
女一一
宮
の
身
体
は
苦
し
む
の
で
あ
ろ
う。
そ
こ
へ、
女一一
宮
の
懐
胎
を
は
っ
き
り
と
告
げ
る
乳
の
色
の
変
化
が、
大
宮
の
目
に
と
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た。
体
調
の
変
化
ば
か
り
で
な
く、
こ
う
し
た
視
党
的
な
懐
妊
の
兆
候
に
つ
い
て
は、
『
夜
の
寝
覚』
の
中
の
君
に
も
窺
え
る
こ
と
で
あ
っ
た。
こ
の
三
月
ば
か
り
は
例
の
や
う
な
る
こ
と
も
な
く、
お
の
づ
か
ら
と
れ
て
見
ゆ
る
御
乳
の
気
色
な
ど
を、
御
方
は
見
た
て
ま
つ
り
知
り
た
ま
ふ
- 2 -
に、
す
ぺ
て
言
は
む
か
た
な
し。
（
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
r
夜
の
寝
覚』
七
七
ー
七
八）
痩
せ
る、
苦
し
む、
吐
く、
と
い
っ
た
身体
の
変
化、
そ
れ
自
体
は、
悪
阻
が
妊
娠
の
特
徴
だ
と
し
て
も、
周
囲
の
人
々
に
と
っ
て
は、
妊
娠
に
限
ら
れ
た
症
状
と
は
見
え
ず、
何
ら
か
の
病
と
も
見
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い。
「
さ
ば
か
り
う
つ
く
し
き
御
乳
の
例
な
ら
ず
蕪
う
見
ゆ
る」
こ
と
は、
語
ら
な
い
｀
女
君
自
身
に
代
わ
っ
て、
妊
娠
の
早
い
段
階
で
女
二
宮
の
懐
妊
を
動
か
な
い
事
実
と
し
て
表
す
の
で
あ
る。
身
体
の
曖
味
な
変
化
を
決
定
的
に
告
白
す
る
の
も
ま
た、
宮
自
身
の
身
体
で
あ
っ
た
の
で
あ
る。
宮
が
密
か
に
出
産
す
る
た
め
に
母
と
と
も
に
宮
中
を
退
出
す
る
に
際
し、
そ
の
段
階
で
大
宮
だ
け
が
懐
妊
を
知
る
必
要
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ、
女
二
宮
の
身
体
が
懐
妊
を
明
白
に
告
げ
る
こ
と
は、
そ
う
し
た
女―一
宮
の
秘
密
の
守
ら
れ
方、
ひ
い
て
は
女―一
宮
自
身
の
行
く
末
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る。
二
、
＾
苦
し
む〉
身
体
女
二
宮
は、
誰
と
も
知
れ
な
い
男
の
侵
入
に
よ
り、
「
も
の
を
の
み
思
し
く
ず
を
れ
て
臥
し
沈」
ん
で
い
た。
「
臥
す」
と
い
う
姿
態
は、
単
に
偶
発
的
な
身
体
の
自
然
と
し
て
の
「
臥
す」
姿
態
な
の
で
は
な
く、
内
面
の
抑
制
(
4
)
 
さ
れ
た
苦
悩
を
物
語
る
も
の
で
あ
っ
た。
こ
う
し
た
意
味
を
持
つ
「
臥
す」
に
加
え、
女
二
宮
の
懐
妊
の
苦
し
み、
悪
阻
は、
「
三
月
よ
り
は、
ま
こ
と
し
う
苦
し
う
し
た
ま
ひ
て、
日
に
添へ
て
頼
も
し
げ
な
き
さ
ま
に
な
ら
せ
た
ま
へ
ば」
（
九
二）
と
よ0
し」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て`
宮
の
苦
悩
を一
層
顕
著
に
浮
か
ぴ
上
が
ら
せ
る。
『
源
氏
物
語』
に
お
い
て
藤
壺
の
場
合、
「
な
や
み」
が
悪
阻
を
示
し
て
(
5
)
 
い
た
が、
女
二
宮
に
つ
い
て
は、
心
中
の
苦
し
み
と
連
動
す
る
よ
う
に
「
苦
し」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
ま
た、
そ
の
後
も
女一一
宮
に
「
苦
し」
あ
る
い
は
「
苦
し
げ」
の
語
が
再
三
使
用
さ
れ
る
こ
と
も、
注
目
し
た
い。
昼
寝
の
様
も、
「
う
ち
み
じ
ろ
き
て
苦
し
と
思
し
た
る
に、
汗
も
押
し
ひ
た
し
た
る
や
う」
（
九
三）
で
あ
り、
暑
さ
に
対
し
て
も、
「
い
と
か
く
い
み
じ
き
こ
と
ま
で
は
恩
し
も
よ
ら
で、
い
と
苦
し
げ
に
暑
さ
を
扱
は
せ
た
ま
ふ
さ
ま
も」
（
九
五）
と
い
っ
た
様
子
で
あ
り、
父
帝
も、
「
い
ま
の
ほ
ど
い
か
に
ぞ。
暑
さ
さ
へ
あ
や
に
く
な
る
頃
か
な。
い
か
に
苦
し
く
思
さ
る
ら
ん」
「
今
朝
の
ほ
ど
に、
ま
た、
苦
し
さ
こ
そ
ま
さ
ら
せ
た
ま
ひ
に
け
れ」
（
九
五）
と
女一一
宮
の
こ
と
を
気
遣
っ
て
い
る。
そ
う
し
て
女
1一
宮
自
身
が
苦
し
む一
方
で、
そ
の
姿
態
は、
「
さ
ば
か
り
そ
の
人
と
も
見
え
ぬ
ま
で
痩
せ
そ
こ
な
は
れ
た
ま
へ
る
し
も、
い
と
白
う
隈
な
き
餌
色
あ
は
ひ
な
ど、
い
ま
少
し
あ
て
に
心
苦
し
う」
（
九
二）
と
気
高
い
芙
し
さ
を
湛
え、
宮
の
内
面、
身
体
の
苦
痛
の
深
ま
り
と
と
も
に、
外
面
の
美
が
増
し
て
い
く
こ
と
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る。
病
臥
す
る
人
の
痩
身
の
美
に
つ
い
て
は、
r
源
氏
物
誦』
が、
紫
の
上
や
柏
木、
大
君
な
ど
に
お
い
吋
L
て
表
現
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
力
女
二
宮
も
ま
た、
自
身
の
内
に
込
め
ら
れ
た
苦
し
み、
身
体
的
な
苦
痛
が、
外へ
は、
美
と
な
っ
て
現
れ
て
い
た
の
で
あ
る。
し
か
し、
そ
う
し
た
苦
し
み
の
美
に
緑
取
ら
れ
る
身
体
は、
言
う
ま
で
も
- 3 -
な
く、
「
死」
と
隣
り
合
わ
せ
の
も
の
で
あ
っ
た。
ま
た
「
死」
へ
向
か
う
か
ら
こ
そ、
な
お
さ
ら、
そ
の
美
が
輝
き
を
増
す
の
で
あ
ろ
う。
女
二
宮
も、
・
内
面
の
苦
し
み
が
身
体
を
内
破
し、
突
き
崩
す
か
の
よ
う
に、
意
識
も
危
う
＜
y
元」
を
す
ぐ
近
く
ま
で
引
き
寄
せ
て
い
く。
さ
ら
に
は
「
今
日
明
日
に
て
も
ま
づ
先
だ
ち
き
こ
え
て」
（
九
八）
と
自
ら
念
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
母
宮
と
と
も
に、
そ
の
身
体
を一
層
衰
弱
さ
せ
て
い
く。
•
か
く
顆
も
し
げ
な
く
な
り
た
ま
ふ
め
る
を
（
九
六）
．
 
．
 げ
に
さ
も、
と
て
か
く
頼
も
し
げ
な
く
な
り
た
ま
へ
る
に
（
同）
．
い
と
頼
も
し
げ
な
き
御
あ
り
さ
ま
ど
も
な
れ
ば
（
九
八）
．
我
ま
づ
先
に、
い
づ
れ
も
同
じ
さ
ま
に
て
頼
も
し
げ
な
き
御
あ
り
さ
ま
ど
も
な
れ
ば
（
九
九）
た
だ
し、
や
が
て
悪
阻
の
苦
し
み
も
収
ま
り、
冬
の
初
め、
出
産
の
日
も
間
近
に
な
っ
て
く
る
と、
女
二
宮
の
容
体
も
落
ち
着
き
を
見
せ
て
は
く
る。
姫
宮
は、
お
ほ
か
た
の
御
心
地
は
な
か
な
か
こ
の
ご
ろ
と
な
り
て
は、
苦
し
く
も
お
ぼ
え
さ
せ
た
ま
は
ね
ど、
御
身
の
あ
り
し
に
も
あ
ら
ず
な
ら
せ
た
ま
ふ
ま
ま
に
は、
恥
し
う、
い
み
じ
か
ら
ん
ほ
ど
の
あ
り
さ
ま
を、
つ
ひ
に
い
か
に
な
ら
ん
と
思
す
に、
い
と
い
み
じ
う
悲
し
き
に、（
九
九）
し
か
し、
胎
児
が
宿
り、
自
身
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
膨
ら
む
身
体
は、
女
二
宮
に
と
っ
て
は
恥
ず
か
し
く、
ま
た、
出
産
の
際
に、
限
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え、
そ
れ
に
携
わ
る
人
々
に
身
を
晒
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
思
う
と、
そ
の
気
持
ち
は
増
し、
ま
た、
出
産
に
伴
う
「
死」
も
意
識
さ
れ、
そ
れ
ま
で
漢
然
と
「
死」
を
顧っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
そ
れ
が
現
前
の
も
の
と
し
て
迫
っ
て
く
る
と
な
る
と、
恐
怖
と
不
安
も
生
じ
て
く
る
の
で
あ
っ
た。
そ
れ
で
も、
生
ま
れ
く
る
子
が、
大
宮
の
子
で
は
な
く、
女
二
宮
の
子
で
あ
る
こ
と
を
父
帝
が
漏
れ
聞
い
た
折
の
こ
と
を
推
測
す
る
と、
再
ぴ、
自
身
の
存
在
が
か
き
消
え
て
し
ま
う
こ
と
を
顧
う
の
で
あ
る。
い
か
な
る
こ
と
あ
り
て、
あ
ぢ
き
な
き
御
心
が
ま
へ
の
あ
さ
ま
し
さ
な
ど
言
ひ
伝へ、
上
冊
か
せ
た
ま
は
ん
な
ど、
人
知
れ
ず
思
さ
る。
た
だ
か
く
な
が
ら、
い
ま
の
間
に
も
消
え
い
り
な
ば
や
と
思
す
け
に
や、
常
よ
り
も
い
と
苦
し
く
て
荏
れ
ゆ
く
を、
羊
の
あ
ゆ
み
の
心
地
し
て、
さ
す
が
に
も
の
心
細
く
思
さ
る
る
に
（
九
九）
女一一
宮
は、
心
に
去
来
す
る
も
の
の
せ
い
か、
再
び
心
身
と
も
に
苦
し
み
出
し、
引
か
れ
行
く
羊
の
よ
う
に、
r
死」
へ
の
接
近
を
感
じ
取
る
の
で
あ
る。
「
死」
を
手
繰
り
寄
せ、
恐
れ、
ま
た
近
づ
く、
と
い
う
軌
跡
を
心
に
描
き、
た
ゆ
た
い
な
が
ら、
女
二
宮
は
出
産
へ
と
向
か
う
の
で
あ
っ
た。
後
に
宮
は、
産
後
そ
の
身
体
が
回
復
す
る
中
で、
「
死」
へ
自
分
自
身
の
意
志
で
近
づ
こ
う
と
試
み
る。
女
二
宮
が
心
身
の
苦
し
み
か
ら
脱
す
る
の
は、
そ
う
し
た
試
み
の
中
で、
出
家
が
果
た
さ
れ
た
時
で
あ
っ
た
の
で
あ
る。
「
死」
と
連
動
し
な
が
ら、
女
二
宮
の
苦
し
む
身
体
は、
宮
の
内
面
の
苦
(7)
 
し
み
と
と
も
に
あ
っ
た
の
で
あ
る。
苦
し
み
は
苦
し
み
に
あ
る
ひ
と
が
呑
(
8
)
 
み
込
む
も
の、
口
ご
も
る
も
の
で
あ
り、
苦
し
む
者
は
こ
と
ば
を
失
い、
苦
し
み
を
表
出
で
き
な
い。
言
葉
に
な
ら
な
い、
言
葉
と
し
て
発
す
る
こ
と
の
で
き
な
い、
押
し
込
め
ら
れ
た
苦
痛、
苦
悩
を
女
二
宮
の
衰
弱
し
て
ゆ
く
- 4 -
-
l
、
「
出
家」
を
主
張
す
る
身
体
ー
か
ぎ
り」
「
ま
こ
と
に
消
え
は
て」
は
て」
ー
「
か
ひ
な
く
て
「
む
げ
に
冷
え
七
日
過
ぎ
ぬ
れ
ば、
姫
宮
は、
心
よ
り
ほ
か
に
と
ま
り
ぬ
る
命
と
口
惜
し
く
恥
づ
か
し
き
こ
と
を
思
せ
ど、
げ
に
か
ぎ
り
あ
る
わ
ざ
に
や、
心
地
も
や
う
や
う
さ
は
や
か
に
な
り
て、
(t
o
五）
若
宮
を
出
産
し
て
七
日、
女一一
宮
は、
死
を
望
む
も
の
の、
意
に
反
し
て
そ
の
身
体
は
回
復
し
て
ゆ
く。
や
が
て
大
宮
が
亡
く
な
り、
自
ら
も
遅
れ
ま
い
と
思
う
の
だ
が、
や
は
り、
そ
の
思
い
と
は
逆
に、
身
体
に
変
化
は
見
ら
れ
な
い。
・
姫
宮
は、
さ
ら
に
後
れ
た
て
ま
つ
ら
じ
と
思
し
惑へ
ど、
心
に
か
な
は
ざ
り
け
る。
(1
0
五）
(
9
〉
．
げ
に
憂
き
に
堪
へ
た
る
御
身
に
や、
煙
と
な
り
た
ま
ひ
ぬ
る
も、
（一
0
六〉
・
は
か
な
う
月
日
も
過
ぎ
て、
御
四
十
九
日
も
果
て
ぬ
れ
ば
(1
0
七）
こ
の
と
き、
快
方
へ
向
か
う
女
二
宮
の
身
体
は、
宮
の
痛
切
な
悲
哄
や
孤
独
ゃ
＾
人
笑へ〉
の
不
安
と
い
っ
た
心
中
の
痛
み
と
は
別
に
あ
る。
女
二
宮
は、
自
ら
の
思
う
よ
う
に
は
な
ら
な
い
身
体、
と
い
う
も
の、
心
と
体
と
が
時
と
し
て
別
々
に
動
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
に
あ
っ
た。
し
か
し、
狭
衣
と
の
婚
供
の
前
に、
何
と
か
し
て
命
を
消
し
て
し
ま
い
身
体
は
r
死」
に
接
近
し
つ
つ
発
現
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る。
た
い、
さ
も
な
け
れ
ば
出
家
を、
と
顛
う
女
二
宮
は、
そ
れ
が
す
ぐ
に
は
叶
え
ら
れ
そ
う
も
な
い
と
推
測
す
る
や、
そ
の
別
々
の
心
と
体
と
に
対
し
て、
自
分
の
身体
を、
自
身
の
思
い、
願
い
へ
と
近
づ
け、
心
の
方
に
身
体
を一
致
さ
せ
よ
う
す
る
の
で
あ
る。
つ
ま
り、
死
へ
向
け
て、
自
ら
の
身
体を
調
節
し、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
り、
具
体
的
に
は、
飲
食
を
断
つ
こ
と
に
よ
っ
て、
身
体
を
衰
弱
さ
せ、
死
に
近
づ
こ
う
と
試
み
る
の
で
あ
っ
た。
·
い
か
に
し
て
さ
る
こ
と
な
か
ら
ん
さ
き
に、
命
絶
え
ず
は
身
を
あ
ら
ぬ
さ
ま
に
し
な
し
て
ば
や、
さ
ば
か
り
思
ひ
つ
つ
消
え
は
て
た
ま
ひ
に
し
御
身
の
苦
し
き
を、
知
ら
ず
顔
に
て
は
い
か
で
か
過
ぐ
さ
ん、
身
の
上
よ
り
ほ
か
に、
こ
の
世
に
思
し
む
す
ぼ
る
る
こ
と
は
な
か
り
し
も
の
を
と、
つ
く
づ
く
と、
過
ぐ
る
日
数
に
涼
へ
て
は
恩
し
つ
づ
く
れ
ど、
さ
す
が
に
我
が
御
心
ひ
と
つ
に
は、
す
べ
き
や
う
も
な
く、
人
に
の
た
ま
は
せ
ん
に
は、
只
今
よ
き
こ
と
と
言
ふ
べ
き
な
ら
ね
ば、
た
け
き
こ
と
と
は、
湯
を
だ
に
見
入
れ
さ
せ
た
ま
は
で、
(J
O
七）
心
中
の
痛
み、
悲
し
み、
苦
悩
よ
り
発
し
た
身
体
を
死
に
近
づ
け
る
試
み
で
あ
っ
た
が、
そ
れ
は、
次
第
に、
死
へ
の
執
念
と
も
言
え
る
べ
き
も
の
ヘ
と
膨
ら
ん
で
い
き、
や
が
て、
女
二
宮
の
意
志
に
従
う
か
の
よ
う
に、
そ
の
身
体
は
弱
り
果
て
て
い
く
の
で
あ
る。
「
さ
し
も
思
し
た
り
し
身
を、
い
ま
ま
で
後
ら
か
し
た
ま
へ
る
が
心
憂
く、
あ
は
れ
と
思
し
め
さ
ば
今
日
明
日
迎
へ
さ
せ
た
ま
へ
と
の
み
思
し
め
せ
ば、
げ
に
日
に
沫へ
て
頻
む
ぺ
き
さ
ま
に
も
あ
ら
ず
ぞ、
な
り
た
- 5 -
ま
ふ
め
る。
(1
0
七
-1
0
八）
い
よ
い
よ`
女ー一
宮
は、
死
へ
と
近
づ
い
て
い
く
か
の
よ
う
に
見
え
る。
た
だ、
死
が
叶
え
ら
れ
そ
う
で
も
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
宮
は
こ
こ
で
,’
 
再
び
出
家
を
願
い
出
る。
か
ひ
な
く
て
か
ぎ
り
と
思
さ
る
る
夕
つ
か
た、
内
衷
よ
り
参
り
た
る
少
将
内
侍
を
召
し
寄
せ
て、
「
さ
か
し
き
や
う
に
や
と
つ
つ
ま
し
う
お
ぽ
ゆ
れ
ど、
暗
き
に
紛
ら
は
し
て、
日
ご
ろ
は
よ
ろ
し
く
や
と
待
ち
つ
る
に、
今
日
は
と
ま
る
べ
う
も
お
ぽ
え
ね
ば、
仏
の
御
し
る
し
も
や
と
試
み
ま
ほ
し
う
お
ぽ
ゆ
れ
ど、
上
に
開
え
さ
せ
て
は
い
か
で
か
は
と
な
ん
思
ふ
を、
い
か
な
り
と
も
見
ん
と
思
さ
ば、
今
宵
の
ほ
ど
に
申
し
て
L
と
の
た
ま
へ
ば、
(1
0
八）
こ
こ
ま
で
具
体
的
な
会
話
文
の
な
か
っ
た
女
二
宮
の、
物
語
中
で
の
初
め
て
の
会
話
文
は、
出
家
を
口
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た。
沈
黙
を
守
る
女
君
た
ち
が、
出
家
の
思
い
を
語
る
時
に
至
っ
て
自
発
的
に
「
声」
を
発
す
る
の
は、
(10)
 
r
源
氏
物
語」
の
女
三
宮、
浮
舟
と
同
様
で
あ
る。
ほ
と
ん
ど
語
る
こ
と
の
な
い
女
君
た
ち
が、
苦
悩
を
経
て、
自
身
の
「
声」
で
表
出
す
る
意
志
は、
ま
さ
に
出
家
の
決
意
だ
っ
た
の
で
あ
る。
た
だ、
若
年
者
の
出
家
が
吟
味
を
要
求
さ
れ、
押
し
と
ど
め
ら
れ
る
傾
向
(
ll
)
 
に
あ
っ
て、
r
源
氏
物
語』
の
二
人
の
女
君
が
出
家
を
願
い
出
て
か
ら
実
際
に
果
た
す
ま
で
の
過
程
を
見
て
み
る
と、
女
三
宮
の
場
合、
産
後
の
不
調
に
加
え、
女
三
宮
が
回
復
し、
健
康
な
状
態
で
の
出
家
は、
光
源
氏
の
宮
へ
の
希
薄
な
愛
惰
と
冷
徹
さ
を
世
間
に
確
認
さ
れ
る
べ
き
「
人
笑
へ」
に
な
る
と
い
う
朱
雀
院
の
不
安
が
大
き
く
関
与
し
て
お
り、
浮
舟
に
お
い
て
は、
浮
舟
自
身
が、
病
を
理
由
に
横
川
の
僧
都
に
繰
り
返
し
嘆
願
す
る
と
い
う
形
で
出
家
が
果
た
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た。
し
か
し
な
が
ら、
女
二
宮
の
場
合
は、
そ
の
「
身
体」
を
瀬
死
の
状
態
に
晒
し
て、
死
へ
と
漸
近
し
な
が
ら、
出
家
へ
の
執
念
を
見
せ、
周
囲
の
納
得
を
取
り
付
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る。
ま
た
の
日
な
ど
は、
ま
こ
と
に
消
え
は
て
さ
せ
た
ま
ふ
さ
ま
に
て、
稀
々
は
た
だ、
「
少
し
も
あ
は
れ
と
思
ふ
人
あ
ら
ば、
か
く
な
が
ら
は
さ
り
と
も
や
は」
と
の
み、
息
の
下
に
の
た
ま
は
す
る
を
(1
0
八）
や
が
て、
女
二
宮
の
願
い
は
聞
き
届
け
ら
れ、
出
家
の
作
法
へ
の
運
ぴ
と
な
る
が、
こ
こ
で
も、
女一一
宮
の
美
し
い
髭
を
見
る
に
つ
け
て、
人
々
の
悲
嘆
が
高
ま
り、
剃
髪
が
た
め
ら
わ
れ
る
や、
宮
は、
も
は
や
死
体
同
然
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て、
そ
の
儀
式
を
促
す
の
で
あ
る。
そ
の
作
法
し
て
鉦
う
ち
嗚
ら
し
た
ま
ふ
を
聞
く
人
々
の
心
地、
上
下
と
も
思
え
ず、
そ
こ
ら
多
か
る
宮
の
う
ち
の
人
々
泣
き
あ
ひ
た
る
さ
ま、
大
宮
の
亡
せ
さ
せ
た
ま
ひ
し
さ
ま
よ
り
も、
な
か
な
か
い
と
心
あ
は
た
だ
し
う
い
み
じ
げ
な
り。
乳
母
た
ち
の
「
き
ろ
き
ろ
と
な
し
た
て
ま
つ
り
て
も、
た
ひ
ら
か
に
て
お
は
し
ま
さ
ば」
と
さ
か
し
く
言
ひ
つ
れ
ど、
御
髪
か
き
い
で
て
削
ぐ
を
見
る
は、
た
だ
人
だ
に
目
も
く
れ
ま
ど
ふ
を、
ま
し
て
年
ご
ろ、
い
か
に
し
て一
筋
落
し
た
て
ま
つ
ら
じ
と
明
け
暮
れ
我
が
身
の
大
事
に
け
づ
り
つ
く
ろ
ひ
つ
つ、
千
尋
に
あ
ま
る
ま
で
も
と
な
で
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に、
か
ひ
あ
り
て
か
ば
か
り
の
類
あ
ら
じ
と
- 6 -
見
え
さ
せ
た
ま
ふ
を 、
な
く
な
し
た
て
ま
つ
る
は 、
な
か
な
か
む
な
し
く
見
な
し
た
て
ま
つ
ら
ま
し
に
も
ま
さ
り
て
心
も
を
さ
め
ら
れ
ず 、
み
な
臥
し
ま
ろ
ぶ
に
う
ち
添へ
て 、
そ
こ
ら
の
女
房
上
下
泣
き
あ
ひ
た
る
に 、．
い
と
ゆ
ゆ
し
く
い
み
じ
き
に 、
む
げ
に
冷
え
は
て
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば 、
さ
り
と
て
は
と
て 、
削
ぎ
落
し
き
こ
え
た
ま
ふ
に 、(1
0
八
11
0
九）
冷
え
き
っ
た
身
体
が 、
死
を
端
的
に
表
す
こ
と
は 、
涵芦公器
ビ
の
タ
・
顔
が
物
の
怪
に
取
り
憑
か
れ 、
そ
の
身
体
が「
冷
え
に
冷
え
入
り
て」
と
い
っ
た
様
子
で
息
絶
え
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る 。
夕
顔
の
如
き
冷
た
い
身
体
に
よ
っ
て 、
女
二
宮
は 、
出
家
を
遂
げ
る
こ
と
へ
の
す
さ
ま
じ
い
ま
で
の
こ
だ
わ
り
を
露
わ
に
す
る 。
言
葉
で
何一
っ
話
る
こ
と
な
く 、
身
体
そ
の
も
の
を
犠
牲
に
晒
し
て 、
人
々
の
反
対
を
押
し
流
し 、
出
家
を
遂
行
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る 。
い
や 、
も
は
や
死
と
出
家
と
を
同
時
に
果
た
そ
う
と
す
る 、
強
い
意
志
に
支
え
ら
れ
た
究
極
の
姿
勢 、
身
体
の
壕
絶
な
有
り
よ
う
と
見
て
取
れ
ょ
う 。
-
12
)
 
「
死」
と
r
出
家」
と
が
隣
り
合
わ
せ
に
あ
る
と
い
う
緊
密
な
関
係
を
e13)
 
基
底
に 、
こ
こ
で
は 、
出
家
が
世
間
的
な
死
と
し
て
r
擬
死」
で
あ
っ
た
こ
と
と 、
女
二
宮
が
「
む
げ
に
冷
え
は
て」
て
そ
の
身
体
が一
時
「
仮
死」
状
態
に
陥
っ
た
こ
と
と
が
直
な
り
合
い 、
「
死」
と
「
出
家」
と
が
二
重
写
(
U
)
 
し
と
な
っ
て．
「
死
ー
再
生」
が
遂
げ
ら
れ
る
と
い
う
点
に
注
目
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か 。
死 、
出
家
が 、
心
身
の
復
活
と
再
生 、
そ
の
イ
ニ
シ
ェ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
存
在
し 、
機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る 。
そ
れ
は 、
「
仮
死」
状
態
を
説
し 、
出
家
が
果
た
さ
れ
る
や
い
な
や 、
忽
ち 、
四、
出
家
後
の
身
体
の
行
方ー
〈
触
覚〉
へ
の
抗
い
ー
女
二
宮
の
身
体
が 、
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
回
復
す
る
と
こ
ろ
に
も
ま
た 、
看
取
さ
れ
る 。
げ
に
忌
む
こ
と
の
し
る
し
に
や 、
か
く
て
消
え
い
る
こ
と
も
よ
ろ
し
う
な
ら
せ
た
ま
へ
ば 、
我
が
御
心
に
も 、
い
ま
は
い
か
で
か
し
ば
し
な
が
ら
へ
て 、
行
ひ
も
せ
ば
や
と 、
こ
よ
な
う
思
し
強
り
つ
つ 、
湯
な
ど
も
あ
な
が
ち
に
し
て
召
し
な
ど
す
れ
ば 、
あ
る
か
な
き
か
な
が
ら
も
過
さ
れ
た
ま
ひ
け
る 。
(1
0
九）
．
身
体
の
回
復
が
は
か
ら
れ
る
と
と
も
に 、
女
二
宮
は 、
生
き
て
仏
道
修
業
に
励
も
う 、
と
生
き
る
こ
と
へ
の
意
欲
を
見
せ
始
め
る 。
身
体
と
と
も
に 、
心
も 、
生
へ
と
向
う
の
で
あ
る 。
出
家
以
前 、
あ
れ
ほ
ど
遠
ざ
け
て
い
た「
湯」
で
さ
え 、
い
ま
や 、
「
あ
な
が
ち
に
し
て」
ま
で
飲
む
の
で
あ
り 、
そ
の
身
体
と
心
は 、
出
家
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て 、
と
も
に
生
き
る
力
を
取
り
戻
し 、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
で
は
な
く 、
ー
つ
の
方
向 、
「
生」
へ
と
結
ば
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た 。
御
姿・
様
体 、
御
髪
の
ゆ
ら
ゆ
ら
と
こ
ぼ
れ
か
か
れ
る
よ
り
始
め ｀
額
髪
の
た
だ
少
し
短
く
見
え
た
る
御
つ
ら
つ
き 、
あ
こ
だ
瓜
に
か
き
た
る
や
う
な
る 。
た
だ
こ
と
さ
ら
に 、
か
く
て
見
ま
ほ
し
き
さ
ま
の
し
た
ま
へ
る
月
影
を 、
中
納
言
の
典
侍 、
つ
く
づ
く
と
見
参
ら
せ
て 、
な
ほ
な
ほ
飽
か
ず
口
惜
し
う
お
ぼ
ゆ
る
も 、
「
見
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
げ
に
明
け
暮
れ
貨
め
さ
せ
た
ま
ふ
人
に
見
せ
た
て
ま
つ
り
た
ら
ま
し
か
ば 、
い
- 7 -
と
ど
と
い
か
に」
と
思
ひ
統
け
ら
る
る
折
し
も、
(-
三
七
ー
ニ
ニ
八）
仏
前
の、
月
の
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
女
二
宮
の
姿
は、
中
納
言
の
典
侍
の
目
を
通
し
て、
出
家
が
惜
し
ま
れ
る
ほ
ど
の
美
し
さ
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る。
し
か
し、
と
り
も
直
さ
ず、
そ
の
「
な
を
飽
か
ず
口
惜
し
う
L
と
い
う
表
現
は、
女
二
宮
を
や
は
り
「
女」
と
し
て
見
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り、
狭
衣
に
こ
の
姿
を
見
せ
た
い
と
い
う
思
い
こ
そ、
そ
の
ま
(IS)
 
ま
狭
衣
の
欲
望
の
視
線
に
繋
が
り、
諏
な
る
も
の、
と
見
て
取
れ
よ
う。
こ
の
場
面
の
直
前
に
は、．
す
で
に
狭
衣
が
女
二
宮
の
御
堂
に
忍
ぴ
よ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
お
り、
月
影
の
女
二
宮
の
美
し
い
姿
態
は、
体、
斐、
頻、
と
細
か
い
部
分
に
分
け
て
注
目
さ
れ
な
が
ら、
ま
さ
に
狭
衣
の
侵
入、
狭
衣
の
欲
望
に
随
伴
し
て、
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
C
そ
の
狭
衣
の
侵
入
に
対
し
て、
女
二
宮
が
で
き
る
こ
と
と
い
え
ば、
「
か
し
こ
う
入
り
は
て
て、
た
て
さ
せ
た
まへ
る
に、
わ
だ
わ
だ
と
ふ
る
わ
れ
て、
え
遠
く
も
逃
れ
た
ま
は
ず、
や
が
て
う
つ
臥
さ
せ
た
ま
へ
り」
（
ニ
ニ
九）
と
い
う
ぐ
ら
い
で
あ
っ
て、
ま
た、
「
い
か
に
も
い
か
に
も
え
動
か
れ
た
ま
(16)
 
乱」
（
二
三
0)
と
い
う
状
態
で
し
か
な
か
っ
た。
つ
い
に
「
御
袖
を
引
き
寄
せ」
ら
れ
る
と
（
二
三
0)、
r
ま
こ
と
に
消
え
い
り
ぬ
べ
き
御
け
は
ひ
の、
あ
る
か
な
き
か
な
ど」
（
二
三
0)
と、
ほ
ぽ
気
を
失っ
て
し
ま
う。
た
だ、
御
髪
の
か
ぎ
り、
所
狭
う
お
ぽ
え
し
手
さ
ぐ
り
の、
い
と
ふ
さ
や
か
に
触
は
り
た
る
ぞ、
な
ほ
な
ほ、
い
み
じ
う
愛
し
か
り
け
る。
（
ニ
三一
）
袖
に
絞
い
て、
髪
も
狭
衣
に
触
れ
ら
れ
て
し
ま
う。
出
家
後
の
女
二
宮
の
身
体
は、
自
ら
の
意
志
と
は
別
に、
無
防
備
で
あ
り、
狭
衣
の
手
に
忽
ち
と
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が、
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
ら
れ
て
い
る。
こ
こ
で
の
宮
自
身
の
当
惑
は、
心
内
語
で
は
な
く、r
汗」
と
い
う
身
体
的・
生
理
的
作
用、
そ
れ
も、
袖
の
上
ま
で
の
「
こ
ち
た
さ」
で
表
さ
れ
る。
官
の
感
情
は、
「
汗」
と
い
う
形
で
辛
う
じ
て
狭
衣
に
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。
御
袖
の
上
ま
で
透
り
行
く
御
汗
の
こ
ち
た
さ
は、
r
何
事
も、
み
な
こ
と
は
り」
に、
と
思
ひ
た
ま
へ
り
知
り
た
る、
（
二
三一
）
言
業
を
発
す
れ
ば
応
え
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
て
し
ま
う。
あ
く
ま
で
狭
衣
と
の
交
渉
を
断
絶
し
た
い
女
二
宮
に
と
っ
て、
い
か
な
る
言
葉
も
狭
衣
の
前
で
は
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が、
同
時
に、
仏
前
に
て
狭
衣
に
近
づ
か
れ
た
こ
と
に
対
す
る
衝
繋、
勁
揺、
極
度
の
緊
張
と
恐
怖、
不
快
な
感
情
か
ら、
「
声」
や
「
言
菜」
が
(17)
 
失
わ
れ
た
状
態
に
あ
っ
て、
そ
う
し
た
宮
の
心
情
を
「
汗」
が
伝
え
る
し
か
な
い
の
で
あ
る。
暑
さ
が
語
ら
れ
る
以
外
の
場
面
で
「
汗」
の
語
が
女
君
た
ち
に
見
受
け
ら
れ
る
の
は、
女
君
た
ち
に
と
っ
て
日
常
を
逸
脱
し
た、
r
言
葉」
を
失
う
ほ
ど
の
異
常革
態
に
ほ
か
な
ら
な
い。
し
か
し、
狭
衣
は、
未
だ
女
二
宮
の
「
御
袖
を、
と
み
に
見
ゆ
る
し
た
ま
は
ず」
（
二
三
二）、
手
や
腕
の
外
延
と
も
言
え
る
「
袖」
を
と
ら
え
続
け
て
い
る。
そ
う
し
て
狭
衣
は、
女
二
宮
の
髪・
袖
に
触
れ、
触
覚
に
よ
っ
て
宮
を
感
じ
取
り、
離
さ
な
い。
従
っ
て
狭
衣
は、
女
二
宮
を
想
起
す
る
際
も
触
党
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い。
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あ
は
れ
に
な
つ
か
し
き
に
も、
あ
り
し
夜
の
手
あ
た
り、
ま
づ
思
ひ
出
ら
れ
た
ま
ひ
て、
ロハ
今、
さ
し
む
か
ひ
見
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
く、
例
の、
涙
こ
ぽ
れ
ぬ
ぺ
き
け
し
き
に
て、
（
二
五
三）
女
二
宮
が
源
氏
宮
の
形
代
と
し
て、
「
腕」
に
よ
っ
て
繋
げ
ら
れ
る、
鉱{
(
18
)
 
覚〉
に
よ
る
形
代
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
ら
れ
る。
ま
た
絶
え
ず
狭
衣
は
女
二
宮
に
か
つ
て
の
「
け
ぢ
か
き
ほ
ど
の
あ
は
れ」
を
求
め
て
．
い
る
が、
そ
れ
に
よ
っ
て、
女
二
宮
は
源
氏
宮
を
凌
駕
す
る
思
恭
の
対
象
と
-
19
)
し
て
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た。
そ
の
「
あ
は
れ」
は
〈
触
覚〉
に
よ
っ
て
促
さ
れ、
確
認
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
り、
狭
衣
は
自
身
に
と
っ
て
身
体
的
に
近
か
っ
た
こ
と、
「
け
ぢ
か
き」
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら、
再
ぴ
そ
の
よ
う
な
「
あ
は
れ」
が
女
二
宮
と
の
間
に
生
ま
れ
得
る
こ
と
を
願
い`
夢
想
し、
信
じ
る
の
で
あ
る。
そ
う
し
て
女
二
宮
が
仏
道
に
帰
依
し
た
身
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
宮
に
近
づ
き、
袖
や
髪
に
触
れ
る
こ
と、〈
触
党〉
に
よ
っ
て、
「
あ
は
れ」
の
思
い
を
継
統
さ
せ、
増
殖
さ
せ
る
の
で
あ
る。
た
だ
し、
狭
衣
の
「
け
ぢ
か
き
ほ
ど
の
あ
は
れ」
と、
女
二
宮
の
「
か
ば
か
り
の
け
ぢ
か
さ
に
は、
ま
た
間
か
れ
じ」
（
三
二
三）
と
い
う
明
白
な
拒
否
の
姿
勢
は
対
極
に
あ
り、
両
者
の
心
理
的
な
拒
離
が、
r
け
ぢ
か
き」
「
け
ぢ
か
さ」
と、
現
実
に
は
互
い
に
「
け
ぢ
か」
く
は
な
い
状
況
を、
表
現
を
同
じ
く
し
つ
つ、
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
照
射
し、
語っ
て
い
る
の
は
重
視
さ
れ
る。け
れ
ど
も、
女
二
宮
の
こ
う
し
た
姿
勢
を
顧
み
よ
う
と
し
な
い
狭
衣
は、
最
終
場
面
に
お
い
て
も、
宮
の
袖
を
と
ら
え、
引
き
寄
せ
て
い
た。
終
わ
り
に
消え
は
て
て
屍
は
灰
に
な
り
ぬ
と
も
恋
の
垣
は
た
ち
も
は
な
れ
じ
と、
の
た
ま
は
す
る
ま
ま
に、
卸
簾
の
う
ち
に、
半
ら
入
ら
せ
た
ま
ひ
て、
御
袖
の
端
を
引
き
寄
せ
て、
泣
き
か
け
さ
せ
た
ま
ふ
涙
の
滴
の
所
狭
も
恐
ろ
し
う
わ
り
な
き
に、
（
三
四
七）
出
家
後、
狭
衣
か
ら
逃
れ
得
た
と
恩
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
身
体
は、
絶
え
ず
狭
衣
の
視
線
に、
手
に
と
ら
え
ら
れ、
r
女
君」
と
し
て
引
き
戻
さ
れ
よ
う
と
す
る。
「
女」
そ
の
も
の
と
し
て
近
づ
か
れ
て
し
ま
い、
女
二
宮
は、
常
に
危
険
に
晒
さ
れ、
ぎ
り
ぎ
り
の
状
況
に
留
め
骰
か
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る。
女
二
宮
の、
仏
道
を
希
求
し、
清
澄
へ
向
か
う
歩
み
は
阻
ま
(
20
)
 
れ
綬
け
る
の
で
あ
り、
無
防
備
で
あ
る
し
か
な
い
女
二
宮
に
と
っ
て、
精一
杯
の
抗
い
は、
「
う
つ
伏
し
L
「
動
か
れ
給
は
ぬ」
な
ど
と
い
っ
た、
＾
無
抵
抗
の
か
た
ち
を
取っ
た
抵
抗〉
で
し
か
な
い。
そ
こ
に
は、
自
身
の
身
体
で
あ
り
な
が
ら、
思
う
に
ま
か
せ
得
な
い、
女
二
宮
の
悔
し
さ
が
滲
み
出
る。
自
身
は
「
尼」
と
し
て
「
世
捨
て
人」
と
し
て
生
き
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず、
狭
衣
は
依
然
「
女」
と
し
て
女
二
宮
を
と
ら
え
る、
そ
の
相
反
す
る、
両
義
的
な
様
相
が、
女
二
宮
の
身
体
を
め
ぐ
る
攻
防
の
有
り
よ
う
に、
現
れ
〈
21
)
て
い
る
と
言
え
よ
う。
過
去
を
手
繰
り
寄
せ、
今
も
変
わ
ら
ず、
今
以
上
に
宮
を
思
燕
す
る
狭
衣
と、
過
去
と
決
別
し、
仏
道
に
生
き
よ
う
と
す
る
女
二
宮
の、
両
者
の
明
ら
か
な
閾
話
が、
そ
こ
に
窺
え
る
の
で
あ
る。
女
二
宮
の
身
体
は、
女
二
宮
の
様
々
な
心
理、
意
志
を、
言
葉
で
は
語
ら
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な
い、
語
れ
な
い
宮
に
代
わ
っ
て、
語
り
出
す。
悲
嘆、
苦
悩、
出
家
へ
の
執
心、
出
家
生
活
の
保
持
の
た
め
の
音砿千ー「
女」
と
¥
て
生
き
る
こ
と
へ
の
拒
否
ー
と
い
っ
た
こ
と
を
語
り
続
け
る
の
で
あ
る。
し
か
し
そ
の
身
体
は、
そ
う
し
た
こ
と
を
語
る一
方
で、
狭
衣
に
よ
り
〈
触
党〉
に
よ
っ
て
感
じ
取
ら
れ
る。
そ
の
美
し
さ
で
〈
視
党〉
的
に
狭
衣
を
引
き
付
け
る
の
み
な
ら
ず、
常
に
＾
触
党〉
に
よ
っ
て
も
狭
衣
の
心
を
と
ら
え
続
け
て
い
た
の
で
あ
る。
即
ち、
女
二
宮
の
言
葉
に
な
ら
な
い
内
面
を
表
す
と
同
時
に、
宮
の
意
志
に
関
わ
ら
ず、
狭
衣
の
宮
へ
の
思
慕
を
か
き
立
て
る
欲
望
の
装
置
と
し
て
も
あ
り、
女
二
宮
の
身
体
は、
宮
の
心
に
寄
り
添
い
つ
つ
も、
身
体
の
持
ち
主
自
身
の
思
い
に
任
せ
得
な
い
部
分
を
も
露
呈
す
る。
そ
う
し
た
矛
盾
を
女
二
宮
の
身
体
は
抱
え
な
が
ら、
し
か
し、
宮
は、
静
か
な
抵
抗
を
持
続
さ
せ
つ
つ、
そ
れ
を
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
越
え
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
に
ほ
か
な
ら
な
い。
（
注）
(
1)
鈴
木
泰
恵
「
狭
衣
物
語
の
表
現
機
構|
女
二
官
を
め
ぐ
っ
て
1」
(『
国
文
学
研
究』
平
3.
3)
(
2)
松
井
健
児
「
源
氏
物
語
の
生
活
内
界」
(
r岩
波
講
座
日
本
文
学
史』
3
岩
波
書
店、
平
8)
は
紫
の
上
の
「
臥
す」
を
「
内
面
と
の
長
い
交
渉
の
結
果
と
し
て
の」
r
凄
絶
な
姿」
と
見
る。
橋
本
ゆ
か
り
「
抗
う
浮
舟
物
語
ー
抱
か
れ、
臥
す
し
ぐ
さ
と
夕
体
か
ら
1」
(『
源
氏
研
究』
平
9.
4)
は
浮
舟
に
お
い
て
「
臥
す
L
こ
と
の
様
々
な
意
味
を
看
取
し、
「
自
己
を
自
己
と
し
て
閉
じ
込
め
て
守
ろ
う
と
す
る
か
の
よ
う
な
し
ぐ
さ」
と
い
う
側
面
を
指
摘
す
る。
各
々
女
二
宮
の
「
臥
す」
と
密
接
に
関
追
づ
け
ら
れ
る。
(
3)
「
三
月」
を
新
絹
全
集
は
「
み
つ
き」、
岩
波
大
系、
新
潮
集
成
は
「
や
よ
ひ」
と
訓
む。
「
三
月」
に
つ
い
て
は、
藤
壺
の
懐
妊
を
め
ぐ
っ
て
r1
i1
�
に
な
り
た
ま
へ
ば」
と
あ
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ、
影
響
が
窺
え
る
が、
大
森
純
子「
源
氏
物
話・
半
み
の
時
間
ー
懐
妊、
出
産
の
言
説
を
め
ぐ
っ
て
—」
(r
日
本
文
学』
平
7
.
6)
は
こ
の
数
字
の
「
ま
ぎ
ら
わ
し
さ」
を
説
く。
ま
た、
r
夜
の
寝
槌」
の
中
の
君
に
も
「
こ
の一
1一
月
ば
か
り
は」
の
記
述
が
見
ら
れ
る。
(
4)
注
(
2)
松
井
論
文。
{
5)
石
坂
品
子
「〈
な
や
み〉
と
〈
身
体〉
の
病
理
学
ー
藤
壺
を
め
ぐ
る
言
説
ー」
(r
源
氏
研
究』
平
12
.
4)
(
6)
松
井
健
児
「
柏
木
の
受
苦
と
身
体
ー
深
ま
り
ゆ
く
身、
身
の
深
み
へ
ー」
(r
源
氏
研
究』
平
9
.
4)
(
7)
(
5)
の
石
坂
論
文
は
藤
壺
に
つ
い
て、
(
6)
の
松
井
論
文
は
柏
木
に
つ
い
て、
内
な
る
苦
し
み・
心
理
的
苦
痛
が、
病・
肉
体
的
苦
痛
と
連
動
し、
一
体
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る。
ま
た、
山
口
昌
男
「
病
の
宇
宙
誌」
(r
知
の
遠
近
法』
岩
波
害
店、
昭
53)
は
病
が
単
な
る
身
体
の
異
常事
態
で
は
な
く、
何
ら
か
の
意
味
を
内
奥
に
存
存
さ
せ
る
も
の
と
し
て
の
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
の
病」
に
つ
い
て
解
析
す
る。
(
8)
鷲
田
清―
r
苦
痛
の
苦
痛」
（『「
聴
く」
こ
と
の
カ
ー
臨
床
哲
学
試
綸—』
T
B
S
プ
リ
タ
ニ
カ、
平
11)
(
9)
内
閣
文
廊
本
「
げ
に、
憂
き
に
堪
へ
た
る
御
身
に
や、
涯
と
な
り
給
ぬ
る
に
も、
後
れ
聞
え
給
て、
七
日
／＼
果
て
つ
方
に
も
な
り
給
ひ
ぬ
る
も」
（
岩
波
大
系・
一
六
二）、
九
条
家
旧
蔵
本
:'
き
に
た
え
た
る
身
に
や`
壌
煙
（
ひ
力）
に
も
つ
ゐ
に
た
ち
を
く
れ
給
は
て、
は
て
つ
方
に
も
や
う
／＼
成
ぬ」
（
未
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完
国
文
資
科
狭
衣
物
栢
と
研
究・
上‘
―
二
六）、
流
布
本
「
げ
に
憂
き
に
堪え
た
る
徘身
に
や、
涯
の
坂
と
な
り
た
ま
ふ
に
も
つ
ひ
に
立
ち
後
れ
た
ま
ひ
て、
七
日
七
8
の
果
て
か
た
に
も
や
う
や
う
な
り
ぬ」（
新
潮
集成・
上、
一
入
五）
の
各
々
傍
線
部
分
す
な
わ
ち
「
憂
き
に
堪
え
た
る
身
に
や」
を
受
け
る
部
分
が
深
川
本
に
は
な
い。
他
本
は
大
宮
の
四
十
九
日
に
も
生
き
止
ま
る
様を
明
記
す
る。
(
10)
女
三
宮
に
つ
い
て
は
橋
本
ゆ
か
り
r
女
三
の
宮
出
家
を
め
ぐ
る
語
ら
ぃ」
（『
東
京
女
子
大
学
日
本
文
学』
平
4.
3)、
三
苫
浩
柿
「
禍
の
ひ
と
女
三
宮」
（『
愛
知
学
院
大
学
文
学
部
紀
要』
平
6.
3)、
浮
舟
に
つ
い
て
は
吉
野
瑞
恵
「
浮
舟
と
手
習
ー存
在と
こ
と
ば
ー」
(r
む
ら
さ
き』
昭
62.
7)、
吉
井
美
弥
子
r
砂
浮
嬌
巻
の
沈
黙」
（『
中
古
文
学』
平
2.
1)、
北
村
貴
子
r
浮
舟
物
語
試
論・
ニ
浮
舟
物
語
と
風
僚」
(r
藤
女
子
大
学
国
文
雑
誌』
平
6.
11)
な
ど。
(
11)
丸
山
キ
ヨ
子
「
浮
舟
に
つ
い
て」
(
r
源
氏
物
語
と
仏
教』
削
文
社、
昭
60)
(
12)
原
岡
文
子
r「
あ
は
れ」
の
世
界
の
相
対
化
と
浮
舟
の
物
語」
(r
源
氏
物
語
両
義
の
糸』
有
精
堂、
平
3)
(
13)
（
14)
中
西
進
「
r源
氏
物
栢』
に
お
け
る
死」
(r
日
本
文
学
と
死』
新
典
社、
平
元）
(
15)
「
視
化
と
は
ま
な
ざ
し
よ
っ
て
触
る
こ
と」
（
メ
ル
ロ
ー
ポ
ン
テ
ィ
「
絡
み
合
い
ー
キ
ア
ス
ム」
r
メ
ル
ロ
11
ポ
ン
テ
ィ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン』
筑
康
柑
房、
平
11)
で
あ
る
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
ら
れ
る。
(
16)
岩
波
大
系
本、
九
条
家
本、
新
潮
集
成
本、
と
も
に
「
旧
手」。
(
17)
葛
綿
正一
「
身
体・
し
ぐ
さ
の
枕
卒
子ー
復
知
と
身
体」
（『
国
文
学』
平
8.
1)
は
清
少
納
言
が
桟
知
を
発
揮
し
得
な
か
っ
た
時、
r
汗」
が「
失
語」
と
結
ぴ
つ
く
こ
と
を
指
摘
す
る。
機
知
で
は
な
い
が、
「
首
漿」
を
失
う
こ
と
と、
「
汗」
の
状
態
に
あ
る
さ
ま
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
り、
女
二
宮
に
も、
r
源
氏
物
語」
r
狭
衣
物
語』
の
女
君
た
ち
の
「
汗」
に
も
見
て
取
れ
る。
(
18)
鈴
木
泰
恵
r
狭
衣
物
語
と
＾
形
代〉
ー
身
体
感
党
を
め
ぐ
っ
て
1」
(r
武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要』
平
7.
3)
(
19)
萩
野
敦
子
「r
狭
衣
物
話』
女
二
｛昂物
語
論
ー
「
あ
は
れ」
「
つ
ら
し」
を
軸
と
し
て
ー
こ『
国
語
国
文
研
究』
平
8.
3)
．
(
20)
＾
わ
た
し〉
の
境
界
と
身
体
を
め
ぐっ
て
は、
鷲
田
清一
『
悲
嗚
を
あ
げ
る
身体」
(
P
H
P
研
究
所、
平
10)
な
ど
参
照。
(
21)
三
田
村
雅
子
「
黒
髭
の
源
氏
物
甜・↓エ
な
ざ
し
と
手
触
り
か
らー」
(r
源
氏
研
究』
平
8.
4)
は、
女
君
の
髪
を、
男
た
ち
の
欲
望
と
女
の
拒
否
を
浮
か
ぴ
上
が
ら
せ
る
ト
ポ
ス
で
あ
る
と
示
唆
的
に
論
じ
る。
女
二
宮
の
場
合、
髭、
さ
ら
に
は、
身
体
そ
の
も
の
（
衣
や
袖
と
い
っ
た
身
体
の
外
延
も
含
め
て）
が、
そ
う
し
た
両
者
の
せ
め
ぎ
合
い
の
場
と
し
て
晒
し
骰
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い。
※
テ
キ
ス
ト
は
吉
田
幸一
『
深
川
本
狭
衣
と
そ
の
研
究』
を
用
い、
巻
二
は
小
学
館
新
紺
日
本古
典
文
学
全
集r
狭
衣
物
語』
ー
に
よ
り、
巻
三・
巻
四
は
私
に
よ
り
適
宜
漢
字
を
当
て
句
読
点
を
施
し
た。
（
ど
い
た
っ
こ
岡
山
大
学
大
学
院
博
士
練
程）
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